幹事会（要旨）（平成20年5月） by unknown
1．役員・委員の委嘱について
　1）副会長職務代理の委嘱
幹事会（要旨）（平成20年5月）
　　　　　　　　　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　　　　　　　　　ター発表（予定）
　　　　　　　　　　○第164回平成21年ll月第1土曜日
　　　平成20年4月1日付けにて、山科章主任教授が東京医
　　　科大学副学長職務代理就任に伴い、「東京医科大学医学
　　　会会則」第11条第2項により、東京医科大学医学会副
　　　会長職務代理を委嘱した旨報告があった。
　2）平成20・21年度医学会役員及び委員について
　　　平成20・21年度医学会役員および委員について、医学
　　　会会則第3章および医学会施行細則第1章第1条によ
　　　り、評議員および幹事会役員・委員が選出された旨報告
　　　があった。
2．庶務報告
　1）平成19年度会員数の報告があった。
　　　名誉会員63名、　会員1，954名
　2）平成19年度医学会総会報告並びに平成20年度以降医
　　　学会総会開催予定の報告があった。
　　開催報告
　　○第159回忌平成19年6月2日（土）
　　　当番講座：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　特別講演：後藤　浩　主任教授（眼科学講座）
　　　　　　（演題）眼科における悪1生腫瘍への取り組み
　　　　　　　　　一三の高い診断と治療を目指して一
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　ター発表（54題）
　　0第160回　平成19年11月17日（土）
　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　シンポジウム：がん治療の最前線（8題）
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　ター発表（50題）
　　開催予定
　　0第161回　平成20年6月7日（土）
　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　特別講演：池田徳彦　主任教授（外科学第一講
　　　　　　　　　座）
　　　　　　（演題）肺癌診療の現状と将来像
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　ター発表（66題）
　　0第162回　平成20年11月1日（土）
　　　当番講座：細胞生理学講座、大学病院腎臓内科
　　　シンポジウム：演題未定
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　ター発表（予定）
　　0第163回　平成21年6月　第1土曜日
　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
　　　シンポジウム：演題未定
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生ボス
　　　　　　　　　ター発表（予定）
3．編集報告
　・65巻1号～4号（平成19年）までの掲載報告があった。
　　65巻発行部数　合計9，230冊、記数479頁
　・学術業績集について、64巻（平成18年）～66巻（平成20
　　年）特別号の発行状況及び発行予定の報告があった。
　・65巻1号（平成19年）～67巻1号（平成21年）までの
　　巻頭言掲載及び予定について報告があった。
　・66巻3号から67巻1号までの編集状況及び掲載予定の
　　報告があった。
4．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　　第370回から第380回までの開催報告があった。
　2）開催予定
　　　第381回（H20．5．29）内科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸口靖弘　教授
　　　第382回（H20．6．16）外科学第一講座　未定
　　　第383回（H20．7．22）八王子・消化器外科　未定
　　　第384回（H20．10．未定）精神医学講座　未定
　　　第385回（H20．lL未定）外科学第四講座　未定
　　　第386回（H20．12．未定）救急医学講座　未定
　　　第387回（H21．1．未定）精神医学講座　未定
　　　第388回（H21．2．未定）外科学第四講座　未定
　　　第389回（H21．3．未定）救急医学講座　未定
5．平成20年度会議日程について報告があった。
1．平成19年度収支決算について説明があり承認された。
　貸借対照表による資産現況について説明があり承認され
　た。
2．
3．
4．
5．
6．
平成20年度予算（案）について説明があり承認された。
平成19年度会計監査報告があり承認された。
加藤治文　前外科学第一主任教授の名誉会員への推薦が
あり承認された。
業績分類の「商業誌」の取り扱いについて意見が提出され
たが、教授会にかけて再度議論をしていただくこととなっ
た。
コメディカルの方々の会費徴収について意見が提出され
たが、捌すぐということではなく、今後審議を重ねていく
こととなった。
